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Pero ARAC|C, Eakovo
Saietak
Kacl se nalazimo u vremenskim raskriijima kao ito je prijelaz iz stolieta u
stoljete, obiino se svode 
'raiuni'. I Crkva promi|lja svoj dvotisutlietni biti i
djelovati. Ovaj rad, potkrepljujuti svoje tvrdnje podacima veoma sujeiih
istraiivanjoujerske situocije u Hrvatskoj, sugerira daje potrebno: I) propitati
neke temeljne koncepte u postoralnih djelatnika kao ito su oni o iouieku, Bogu
Isusa Krista, o Crkvi i sakrontentu; 2) nekim podruijima crkvenog dielovania
dati prednost kao ito su odrasli, obitelj, sveuiiliitorci te rubne i posebne
skupine; 3) uiiniti pontak u naiinu rada u pravcu personalizaciie, ti. da se
anonimnost i masovnost preokrenu u korist subjekta i njegovog udjela i
suodgovornosti u iivotu i radu kritanske zojednice tako da se ozbiljno uztnu
struiture suodgovornosti koo ito su razliiita vijeta te strukturiranie iupe \ao'zajednice zoiidnica; 4) da se Crkvo druitveno pozicionira koo subjekt koji
sudjeluje u izgrodnji druitvenog vrijednosnog ozraiia, te su zato voine niene
poiuki i strikture solidarnosti, proroika lvitiinost unutctr nie sam_e koo i-prema 
druivu, razumljiva i komunikacijski dobra prisutnost u medijima te'trajan 
dijalog s kulturom. Takvim usntjereniima ujerujemo da ie mogute
printiZoioti si sve viie identitetu biti Isusov sljedbenik i niegova Crkva.
Kljuine rijeii: crkveno djelovanje, salcramenti, religioznosl, crkvena
pripadnost
Uvod
Iako je svako na5e ljudsko promi5ljanje sobzirom na praksu vjele i c$ye.1u
praksu uvjetovano i onim modelima koje smo osobno naslijedili li doZivjeli i
naili u njima odredenu potvrdu ili osobnu sigurnost, ili moZebitno tazodaranje i
krizu' uutlu imati hrabrosti stavljati sva ta promiSljanja u javnost i sudeljavati s
drugim nudinor mi5ljenja i iskustav ai nataj se nadin medusobno nadopunjavati.
Vrijlme vrtoglavih mijena u sveukupnom smislu, kriza europskog kr5ianstva i
stanje dru5tvene, a u njemu i crkvene tranzicije u postkomunistidkim zemljama,
dodatni je izazov na5oj generaciji. Lijepo zvui,i reci daje rijed s jedne strane o
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temeljnim opredjeljenjima i s druge upravo na5e Crkve, daleko je pak teZe
odvaZiti se, temeljem osobnih spoznaja, i ustvrditi koja su to i upravo na5a
opredjeljenja.
Izlaganje je strukturirano ovako: potreba temeljnih opredjeljenja u
konceptima; nuZne opcije u podruijima crkvenog djelovanja; potrebna
opredjeljenja u naiinu rada; potrebna opredjeljenja s obzirom na crkvenu
ambicioznost ili, kako se to uobidajen okaLe, pozicioniranje Crkve.' Odito.le da bi
se moglo na dugo i Siroko elaborirati nabrojene teme, no stalo nam je samo do
nekih naglasaka da se osjeti problem, jer se ovdje radi o sudionicima koji su
upuieni i vidni teologiji i crkvenoj praksi. NaSe promi5ljanje je u prvom redu
pastoralne naravi.
1. Potrebna su temeljna opredjeljenja u konceptima
Ovdje uzimamo samo detiri stvarnosti na kojima Zelimo upozoriti na
upitnost pastoralnog djelovanja kako ga zapaLamo, a koje nam se dine srZnim:
dovjek, Bog, Crkva i sakrament.
1.1. Aoujeh, tko je on?
NaSe pastoralno djelovanje je prilidno usredotodeno na neke Zivotne
prekretnice kao Sto su rodenje, djetinjsfvo, ulazak iz djetinjstva u mladost, ulazak
u brak i odlazak iz druStva. Tu su ujedno itralene na5e usluge.'Izmedu toga kao
da ne postoji nikakvo ili veoma siroma5no zbivanje, pa ni pastoralni programi. A
tamo gdje i postoje ne uspijevaju ozbiljnije okupiti ni zadri.ati ljude bilo u
mladenadkom bilo u odraslom razdoblju. Kad vidimo da je veiinski model da,
osim nedjeljne i blagdanske liturgije, gotovo nema programazarastu vjeri, onda
se desto nameie pitanje poimanja dovjeka. Usudujemo se reii da je veoma
prisutna statidka ne dinamidka koncepcija dovjeka. Naime, moZemo duti kako
se mnogi od pastoralnih djelatnika pitaju: a Sto bi uopie trebalo ne5to drugo diniti.
S druge strane vjerujem da konadno naSi pastoralni djelatnici moraju za svoj
pastoralni orijentir uzetr dinjenicu da je dovjek biie u procesu ida, ne samo u
nekim njegovim Zivotnim prekretnicamao istina u njima na jedan posebno snaLan
Ovo izlaganje je odrZano na medunarodnom znanstvenom skupu u Splitu 27.X.2000. Tehnidkim zabunom u
zborniku 'KrSianska nada na podetku novoga stoljeia', Split, 2001. objavljeno,je drugo predavanje istog autora.
Usp. P. nneetC, C. inptC, K. NIKODEM, Vjerska situacija u hrvatskom tranzicijskom dru5tvu prema
istraZivaniu "Aufbruch", u: VjesnikDakovaike i Srijemske biskuptje 128 (2000), br. 12, str. 775-815, ovdje 791.
Podaci su iz istraZivanja "Aufbruch" koje je provedeno 1997. u deset tranzicijskih zemafa, meilu njima iu
Hrvatskoj, na populacryi stanovni5tva starosne dobi od l8 do 65 godina. Istodobno je provodeno i drugo
istraZivanjc, Katolidkog bogoslovnog fakulteta Svcudili5ta u Zagrcbu pod naslovom "Vjera i moral u Hrvatskoj" s
drlim cemo podacima ponekad popunjavati a ponekad usporeil ivati naSe rezultate.
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nadin, ved kontinuirano ima pitanja, promi-(ljanja s kojima se sudeljava. Ukratko,
dovjek je biie u postupnom procesu rasta.'
1.2. Tko je Bog kojeg je obznanio Isus iz Nazareta?
Kad se analiziraju sustavi vrijednosti na5ih prosjednih vjernika, onda
uvidamo nagla5eni ritualni aspekt, dok je onaj o dobrotvornosti, o dovjekoljublju
ili npr. opra5tanju i pomirenju, ljubavi p,rema neprijatelju, zauzimanju,
preno5enju vjere na druge, upitno prisutan." Zanimljivo je kako se desto
zaboravlja da Bog, kojega Isus objavljuje, prvi traLi dovjeka, Leli s njim
uspostaviti kontakt. U tom vidu crkveno djelovanje uvijek 'kasni'. Pastoralni
djelatnici u susretu s bogotraLiteljima premalo idu tim putem da posvijeste i
udine jasnijom tu iskustvenu dinjenicu i sebi i bogotraZitelju. Tg j. mistago5ki
put, put ulaZenja u Zivljeno iskustvo, koje jest locus theologicus.'
1.3. Crkvo?
Crkva je zajednica pozvanih i poslanih. Sto nam se dogodilo? Da vedina
dlanova Crkve jest to iz naslijeda, ane i osobnom opcijom tj. odgovorom na BoZji
poziv. Isto tako se moLe reii o izvr5avanju poslanja, svijesti poslanosti 
obveznosti prema drugim ljudima oko sebe i vlastitoj djeci. Dosljedno dogodilo
se izostavljanje odgoja o izvornoj i sakramentalnoj odgovornosti poslanju
svakog kr5tenika, a razvio se 'sustav' delegiranja,'produZene ruke'. Uostalom i
dan danas se duje: Tamo gdje ne moZe sve6enik, moZete vi. Umjesto obratno,
tamo gdje je svaki pojedini kr5ianin, tu je krsni sveienik, prorok i sluZitelj i nije
nuZno potreban zaredeni sve6enik. U tom kontekstu je do5lo do koncentracije
l<arizmi i sluZbi u kleridki dio BoZjeg naroda.u lsto takodoima se da se svaka na5a
zalednica previ5e okreie samoj sebi i vrti se u krugu umjesto da se razviie
poimanje da je kr5ianskazajednicazasvijet u kojem se nalazi (misionarska).
1.4. Sakrament: dar, susret, odgovor i poslanie
Pastoralno iskustv o ai rezultati stralivanja govore da su sakramenti ( neki
obredi) pogotovo Zivotnih prekretnica veoma traLeni. U Hrvatskoj 5o/o gradana
izjavljuje da nisu kr5teni, al\Yoda su kriteni, no nemaju nikakveveze sa svojim
Usp. P. F. SCHMID, Inr Anfang ist Gemeinschart. Personententrierte Gruppenarbeit in Seelsorge und
praktisclrcr Theologie, Kohlhammer, Stuttgart, 1998: ISTI, Personale Begegnung. Der personen:entrirte Ansat:
in Psltchotlrcrapie, Beralung, Gruppenarbeit und Seelsorge, Echter, Wuerzburg, 19952.
Tako npr. tek28,6Yo izjavljuje da njegovom biti kr50anin pripada preno5enje na druge i uvjeravanje u vrtiednost
krScansrva. Usp. P. RnnetC, C. enptC, K. NIKODEM, Nav. i l., str.797.
tJsp. H. HASLINGER, Was ist Mystagogie'l Praktisch-theologische Annaeherung an einen strapazierten Begriff,
u: S. KNOBLOCH, H. HASLINGER (urcd.), Mystagogische Seelsorge. Eine lebensgeschichtlich-orientirte
Pastoral, Gruenewald, Mainz, I 99 I , str. I 5-75.
Tako se npr. joS 'mudimo' tko sntije biti akolit.
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crkvenim zaiednicama. To zna(,i daje kr5teno (,ak95o/o gradanadok 85% kr5tenih
izjavljuje da ima barem minimalnu vezu s crkvenom zajednicom. S obzirom na
ostale sakramente inicijactje 78o/o natih gradana izjavljuje da su kao djeca bili na
prvoj pridesti ,  a75Yo da su krizmani. '
Relativno visok postotak hrvatskih gradana izjavljuje da leli kljudne
momente u Zivotu, (rodenje, vjendanje i smrt) popratiti religioznim obredima.
Takve Lelje pokazuju takoder u velikoj mjeri i ateisti te nereligiozne osobe. To
upucuje na ispreplitanje krSianskih obreda i naravne religioznosti te kulturnog
naslijeda. Na pitanje "osobno smatrate li vainim sljedete dogadaje popratiti
retigijskim obredom?" dobiveni su pozitivni odgovori u sljedeiim postotcima:8
rodenje vjendanje Smrt
Religiozni 97,7 97,7 e8J
7,7nereligiozni 73,4 65,3
Ateisti 35 ,1  30 ,8 44,
neopredijeljeni 88.4 87,7 9,3
Prosjek 92.6 91,6 93,9
Za onaj postotak oko 40oh tradicijskih vjernika to je nuZno 'obaviti'. Ali r
za mnoge pastoralne djelatnike je vaLno da se to ipak 'obavi'. Tko to od nas nije
bio u osobnoj tjeskobi Sto to zapravo dinimo?e Gdje je tu identitet i Boga, i Isusa
Krista, i Crkve, i dovjeka, i sveienika? Odredimo godi5te ili grupu i oni trebaju
kao takvi slaviti sakrament. Koliko je tu dovjek osoba i ima li osobne odluke i
izbora, osobni razvojni put i osobne kairose? Koliko se tu moLe govoriti o nekom
osobnom i zajednidarskom i osloboditeljskom, spasenjskom Zivotnom susretu?
Drugim rijedima morali bi prihvatiti dinamidki karakter svakog sakramenta i ne
prepustiti se pukoj obrednosti. Na poseban bi nadin u svijesti vjernika morao
zadobiti na svojoj teLini, i onome Sto se u njemu zbiva i koje posljedice nastaju,
sakrament lvitenja.
Kao tipidni primjer kako se sakrament pastoralno ne shvaia dinamidkijest
sakrament Zenidbe . Znamo reii daje nerazrjeSiv, da su ciljevi zajedni5tvo ljubavi
i plodovi ljubavi radanje i odgoj novih pokoljenja. A Sto se dini da uspiju brakovi 
obitelji? VaZno je 'ratum et consumatum', a onda? Zakleli se pred oltarom, a
onda? Isto bi se moglo podosta reii i o na5im liturgijama koje su nagla5eno
Usp. P. RnnitC, C. enplC,k. NIKODEM, Nav. i l ,str.  790-791.
Rezultati istraZivanja "Vjera i moral u Hrlatskoj". Usp. C. inplC, S. fUSAn, Neki aspekti religioznosti u
Hrvatskoj, u: Bogoslovska smotra 68 ( 1988), br. 4, str. 513-564, ovdjc 5 I 8.
Usp. D. EMEIS, Zv,ischen Ausverkauf und Rigorismus. Zur Krise der Sakramentenpastoral, Hcrdcr, Frciburg im
8 . ,  1991 .
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ritualistidke, bez kreativnosti, bez dostatne komunikativnosti, bez dovoljne
razLrmlj ivosti rj ednika i znakovlj a.
2. NuZna su temeljna opredjeljenja u podruijima crkvenog
djelovanja
I u ovom poglavlju izdvajamo samo neka teZi5ta kao Sto su odrasli, obitelj,
sveudil i5tarci i  rubni.
2.1. Odrasli
Ovdje joS jednom i,elimo posvijestiti malodas redeno o dovjeku kao
iirrarrridkom biiu s obzirom na njegov stalni rast, sazrijevanje i nove Livotne
3tape s novim sadrLajima upitanosti i odgovornosti. No, iz na5e stvarnosti Zelimo
upozoriti na nedostatke i propuste, koji mogu imati lo5e posljedice na dalji
kr'Sianski L vot mnogih kr5tenika u nas.
2. I. L Djelomiina katehizacija i inicijacija
U rezultatima istraLivanja naili smo iznenadujuci ali istodobno i
zabrinjavajuci podatak s obzirom na katehizaciju i uvodenje u vjeru, i to
:.'onajpnje mladih generacija. Naime, rodeni poslije 1971. godine u 26%
'lutajeva (ili svaki tetvrti), nisu pohadali nikakvu vjersku pouku . Daljnjih 28,7yo
'u to dinili kroznekoliko tjedana,qjeseci il n4jvi5egodinu do dvlje. Ukupno vi5e
,d polovice (54,7%o) generacije rodenih poslije 1971. nue imalo duie i kvalitetno
,rrodenje u sadrZaje ipraksu vjere. Iz istih statistidkih pregleda uodljivo je da su
lrrZina vjerske pouke i njezina sustavnost odludujuii dinitelj i s obzirom na
.uduie vjerske praktikante i s obzirom na prihvacanja bitnih-vjerskih istina.r0
)rrrgim rlje(,lmaCrkva u ffrvatskoj na[azi se u opasnostf da se od nje udalji preko
:'.olovice spomenute generacije. Ta ce generacija najde5ie ne samo ostati
Jistancirana kad je u pitanju prihva6anje crkvenog nauka i 'rubna's obzirom na
,zirot crkvene zajednice, nego 6e takav model vjernidkog Livota prenositi na
'nlade dlanove svojih obitelj i .  Cinjenica je jo5 rjedit i ja ko si posvijestimo da je
.ipravo ta generacija ona koja sada preuzima i oblikuje dru5tvenu stvarnost u
: l rvatskoj .
2. L2. Vjerovanje u Boga i slika o Bogu
Pitanje "koja od sljedetih izjava najbolje opisuje Vai stav prema Bogu?"
.: ' 'rrt i jelo je sljede6e rezultate:' '
tjsp. P. eReilC, C. eRplC, K. NIKODEM, Nav. it., str.797 .
l)sp. Ondje, str.  788.
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ne vjerujem u 5 . 1  Y o
ne znam postoji Ii Bog i mislim da se to sa sigurno5iu ne mo1e znati 6,0
ne vjerujem u osobnog Boga, no vjerujem u neku vi5u silu I 1 , 0
katkad vjerujem u Boga, a katkad ne 5 ?J  
) J
iako pomalo sumnjam, ipgk vjerujem u Boga
znarn da Bog postoji, uopie ne surnnjam u to
2 1 , 0
5  1 , 6
Kad se uzmu u obzir samo katolici, onda dolazimo do podatka da za 7,8o
katolika u Hrvatskoj postoji "neka vi5a sila", a ne osobni Bog. K tome i 4,3oh
katolika nije sigurno ni u BoZju opstojnost. Boga, pak, u Isusu Kristu prepoznaje
60,20 ispitanih koji se deklariraju katolicima. To znadi da preostalih 40%
nominalne katolidke populacije ima problema s prihvaianjem temeljne istine u
kr56anstvu.l2
D, rZanje katolika u Hrvatskoj prema Bogu s obzirom na njihovu dob izgleda
ovako : ' '
2.1.3. Odnos premo osobi Isusa Krista
Kao Sto je Saroliko poimanje BoZje stvarnosti, tako je is poimanjem osobe
lsusa Krista: 66% populacije izjavljuje kako vjeruje dvrsto ili s dozom vjernidke
nesigurnosti da je Isus Krist boZanska osoba l5pju je kao dovjek Livjela medu
nama, a ostali se raspr5uju na druge kategorij e.'" Zanimljivo je ovdje promotriti
rr Ovi podaci su prcma istraZivanju "Vjcra i moral u Hrvatskoj"; usp. G. enptC, S. KUSAR, Nc,v. il, str. 530.
Ir Usp. P. annitC, C. inptC, K. NIKODEM, Nav. i/., str. 788.
tr Usp. Ondje, str. 789. Prcma istraZivanju "Vjera i moral u Hrvatskoj" T4Yonale populacije smatra "daje Isus Krist
dovjek i Bog". Usp. G. enpfC, S. fUSaR, Nav. il., str. 548.
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l 8 , l 23,0 16 ,8 26 ,1 2lr2
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rezultate koji govore o osobnom uvjerenju_o Isusu Kristu u svjetlu podataka o
duZini pohadanja vjerske pouke ispitanika.' '
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DuZina vjerske pouke, kako vidimo, bitno udede na zauzimanje stava
prema osobi Isusa Krista. Sto je duZi period redovite vjerske formacije, to je veie
prihvacanje lsusa Krista kojije ujedno i ljudska i boZanska osoba. Obratno, osobe
koje sLr manje bile zahvalene katehizactjo. sklonije su prihvaiati i neke
alternativne ideje o osobi lsusa Krista. Isti fenomen nazodan je i s obzirom na
odlaL,enje na misu: 88% onih koji mjesedno barem jednom i de5ce dolaze na
misu'o vjeruju kako je Isus bio povijesni dovjek i boZanska osoba (zbrajajuii one
l<oji vjeruju iako potpuno ne razumiju ione koji znaju ivjeruju). No, moramo
uoditi da preostalih 12% "praktidnih" vjernika u to ne vjeruje il i barem ozbiljno
sumnja. Za pitati se je Sto je tek s 53,gyo povremenih posjetitelja liturgijskih
s lav l ia .
r5 Usp. P.  nnai tc,  G cRPlc,  K.  NIKODEM,.ry 'av.  i / . ,  s t r .  789.
r6 Naime,premaistonr ist raZivanju"Aufbruch", l lo /okatol ikaje iz javi lodanamisuidunajmanjejednommjesedno,
24,5o/o da idu.jednom il i vi5e puta dedno, a 0,6%o svaki dan. To znadi da 42,loh katolika u Hrvatskoj dode na misu
najmanje jednom mjesednom. Ovdje takve nazivamo "praktikantima". Preostalih 53,9% katolika na misu dolazi
"vrSe puta godi5nje" (29,8%), "rjecle" (14%) il i <nikadu (14,1%).Usp. Ondje. str. 791. Do gotovo identidnih
podataka do5lo je i istraZivanje Katolidkog bogoslovnog fakulteta "Vjera i moral u Hrvatskoj". Usp. M.
VALKOVIC, Prcglcd postotaka iaritmetidkih sredina (Mean), u'. Bogoslovska smotra 68 (1998), br.4, str.
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2.1.4. Pitanie smrti i uskrsnuta te zagrobnog iivota
Uz vjerovanje daje fsus Krist "pravi Bog i pravi dovjek", vjera u uskrsnuie
jedna je od temeljnih odrednica kr5danstva, s kojima kr5ianstvo, moZemo
slobodno reii, "stojii l i pada". Na izravno pitanje vjeruju li u uskrsnu6e od mrtvih
56,40A gr"adana,Hrvatske odgovara s "vjerujeffi", l8,4oA"ne zna", a dak 25,30
njih ne vjeruje." U uskrsnuie vjeruje 83,7oh katolika koji najmanje jednom
tjedno i deSie dolaze na misu. Preostalih 16,30A praktikanata nije sigurno u
usl<rsnuie ili u nj ne vjeruje. No, s druge strane zanimljivo je da tredina onih koji
ne idr"r u crkvu izraLava nadu u Zivot poslije smrti.'o Samospasenjski pak koncept
religija Dalekog istoka, tj. vjera ureinkarnaciju, zahvatilajezna(,ajno i Hrvatsku.
Od na5e ukupne populacije l3o/o prihvaia reinkarnacrju, dok njih25,3o ne moZe
zatrzeti odredeniji stav. Oko 60% odbacuje takvo poimanje zagrobnog Zivota. No,
ono Sto je za nas znadajno jest da dak i  15% onih koj i  se nazivaju katol icima
podrZava vjeru u reinkarnaciju, a l7o/o katolika nema o tom pitanju dvrsti stav. To
je ukupno jedna tre6ina (32%) katol ika. le
2.1.5. U Hrvatskoj prevladavaju tradicionalni ujernici
Na temelju analize podataka o vainosti ujere i prakticiranju mise dobivamo
tri kategoriie vjernika u na5oj okolini. To su praktiini vjernici kojima je vjera jako
vaLna za njihov Livot i koji najmanje jednom dedno idu na misu. Prema
rezultatimanarazini Hrvatske takvih je oko 25%. Vedi dio pak tine tradicionalni
vjernici. Njima je vjera takoder vaLna, ali misu posje6uju u pravilu blagdanima ili
prigodno i izgleda da je nj ih oko 50%. Treia kategorij a su nominalni vjernici, koj i
se, istina, jo5 uvijek drZe katolicima, ali svjesno izjavljuju da vjera ima maleno
znadenje za njihov Zivot i na misu idu vrlo rijetko, samo na velike blagdane, a
moldase radi samo o BoZiiu i o kojem svetadkom spomendanu (sv. Antuna i sl.).
Raduna se da takvih ima oko l5Yo u ukupnoj populaciji (oko l0% na5ih gradana
se ne izja5njavaju vjernicima).2
tJsp.  P.  ARACIC, C. inpfC, K.  NIKODEM, Nav.  i l . ,s t r .789.  Do s l idnog rezul tata doSlo je i is t raZivanje
Katolidkog bogoslovnog lakulteta "Vjera i moral u Hrvatskoj": prema tom istraZivanju 50,4% grailana vjeru.je da
ce ' 'svaki dovjek uskrsnuti du5onr i t i jelom na kraju vremena", 23,7% je neodludnih, a25,3o/" izjavljuje kako u tu
nrogucnost ne vjeru.je. Usp. G. CRPIC, S. KUSAR, Nav. i l., str. 548.
Usp. P. nnAetC, G. eRPIC, K. NIKODEM, ffav. i/., str. 789-Tg0.lstraZivanje Katolidkog bogoslovnog
fakulteta "Vjera i moral u Hrvatsko.j" (usp. G. inplC, S. f USaR, Nqv. i l., str. 540), na pitanje Sto mislite da te
biti posli je smrti '? dobilo-je sljedece rezultate:
niSta 9.7
ne znam. tl lsam slguran 26.4
ne mosu znati Sto ima 21.3
mislim da posliie smrti oostoii drusi Zivot 38.2





Rezultati istraZivanja "V-jera i
Podaci iz istraZivanja "Vjera i
moral u l{rvatskoj". Usp.
moral u Hrvatskoj". Usp.
C. inptC, S. rUSaR, Nav. il.. str. 542-544
Ondje, str. 555--s56.
P. Araiiei, Telttelina pastoralna opredielienia zaiskorak na^ie Crkve u novo stolieie. str.45-61
Na pitanj e kako prihvataju svoju religiju hrvatski gradani daju sljedeie
odgovore: iz osobnog uujerenja i aktivno 22,6Yo (Sto se zapravo otprilike poklapa
s brojem nedjeljnih posjetitelja liturgijskih slavlja i u tom smislu je i odgovor da
vjeru prihvacaju iz osobnog uvjerenja i aktivno); iz osobnog uujerenja, ali ne
uvrjek aktivno 27,80 (Sto zapravo oznaduje dio glih koji rjede dolaze na
lrturgiiske skupove); iz tradicije i odgoja 40,4o .' ' Dakle,, i s obzirom na
liturgijsku nedjeljnu i blagdansku praksu i s obzirom na nadin prihvaianja vjere, u
Hrvatskoj prevladava tradicionalni tip vjernika.
2. L6. Izriiito sadriajno distancirano lnitanstvo
Odito da .fe u Hrvatskoj na djelu i idejno i sadrZajno vrlo slojevito
l<r5ianstvo. Na izravno pitanje da li se osobno smatra vjernikom gotovo polovina
(47,7oh) odgovara da vjeruje sve Sto udi njegova Crkva, no treiina (35,,3oA)
izridito veli da prihvaia dio tog naudavanja. Distanciranost od udenja Crkve je,
dakle, nazodna u svijesti na5ih vjernika, a svaki treii to vei i izrijekom formulira.
K tome dvije trecine vjernika (64,60 ) drLi da se moZe biti katolikom a da se ne
slijedi uciteljstvo Crkve.-- Ovdje je rijed o nagla5enom procesu individualizma
l<od na5ih vjernika.
2.2. Obitelj
Zivot dovjeka kao mu5karca i Lene u braku i obitelj iBoLjaje zamisao i on
LeIi da on uspijeva. To odekivanje u sebi nosi svaki bradni par. Kr5dani vjeruju k
tome da je Livot u sakramentu Zenidbe BoZji poziv i na njega kr5iani odgovaraju
kad ulaze u sakrament Zenidbe, prihvacajuci temeljnu logiku bradno obiteljskog
Livota sebedarje, nesebidnu stvarateljsku ljubav i sluZenje. U takav brak i obitelj
se zaklinje dru5tvo i Crkva. Svi imaju odekivanja s obzirom na radanje novih
ueneracija i napose odgoj zdravih gradana ali i dlanova Crkve, jer tvrdimo da su
roditelji prvi navjestitelji vjere svojoj djeci.
2.2.1. Situacija braka i obitelji
S obzirom na brak podaci pokazuju da se kasnije leni i udaje, ali i da se
znatan dio mladih uopce ne Zeni ine udaje, d. da se umanjuje broj sklopl jenih
brakova.t' Od tradicionalne patrijarhalne obitetli nastala jt 
", 
nas. 'nukiei.nu'
obitelj u kojoj su preteZno dvije generacije, tj. roditelji i dijeteldjeca. Stari te
osobe s posebnim potrebama is pote5ko(ama u razvoju su gotovo iskl judenirz
tal<vog obitel jskog modela.
Usp. M. VALKOVIC. l ' , /crv.  i l . ,  s t r .  485.
I 'odaci  iz  is t raZivanya "Vjera imoral  u Hn,atskoj"  Usp.C. enptC, S.  fUSnn, Nav.  i l . .  s t r .539-540; v id i
takodcr: S. f USaR, Djclomidno prihvacanjc vjcrc - kr5canstvo po izboru, u'. Bogoslovska smotra 66 ( 1996), br.
2-3,  st r .  319-34-5.
t Jsp. .Srrlsri iki lj e topi s FIruatske I 99 6., (dalje SLJH-96.), str. 97.
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U Hrvatskoj se rastavlja prosjedno svaki Sesti, odnosno peti, brak, tj.
izrnedu 170 i 200 brakova na 1000 sklopljenih. Treba odmah primijetiti da je
unutar tih 170 ili 200 rastavljenih brakova oko 60 posto onih koji su trajali ispod
l0 godina. To znadi da rastava pogada ponajvi5e mlade brakove, odnosno
''L'''itelji.2o Iako nema todnih statistidkih podataka, i u nas je zapaLena pojava
2ir ljenja bradnih parova ne samo bez crkvenog vjendanja, nego i bez ikakvog
Jru5tvenog nadina sklapanja braka. Takav trend je vrlo ra5iren u Europi te
zahvafa i nas. Takoder je predbradni seksualni Livot mladih postao vrlo ra5irena
:raksa, sa svim njezinim posljedicama (fizidkim, psihidkim, psiholo5kim,
., ierskim) s obzirom na buduinost braka te njegove kvalitete vjernosti i
. r rsto6e.2s
U Hrvatskoj je prvi put u njenoj povijesti u razdoblju od 1990. godine pa do
995. verificiran negativni prirodni prirast i to od -0,5 do -l promila, Sto znadi
rrnranjivanje stanovni5tva izmedu 3 i 5 tisuia stanovnika godi5nje. Godine 1996.
Hn'atska je do5la do prirodnog prirasta 0,7, a 1997 . 0,8 promila! Ipak, ako se
--,dbiju djeca rodena u inozemstvu, onda je Hrvatska idalje ostala u minusu, ito
'.996. za 1.439, a 1997. za2.197 stanovnika. lzrazito je prevladao i model s
iednim ili dva djeteta'26 s tim da se inade prosjedno kasnije rada i ranije prestaje
radati. Tako npr. tek l8 posto djece rodeno je izmedu 30. i40, godine starosti
rrrajke. Sve je to dovelo do demografske slike Hrvatske u kojoj od 20 Lupanija
r plus grad Zagreb) njih l8 ide u kategoriju ,,duboka starost". Dvije Zupanije idu u
kategoriju,,starost", ajednau,,,izrazito duboka starost" stanovni5tva. Odito je da
nijedla Zupanija nemademografsku sliku kategorije ,,mlada".27 Tako se dogodilo
da je u zadnjih 210 godina u spomenutom razdoblju bilo najmanje rodenih.
U ovakvom kretanju svakako svoj udio ima i protuZivotni mentalitet,2s koji
_ie prisutan i najviSe se odituje, medu ostalim, i u pobaiajrz. Bilo je razdoblja kad
,ie. s i legalnim pobadajima, broj rodenih i pobadenih bio u odnosu I : l ,, odnosno u
nekim regijama dak je broj pobadenih bio vedi od rodenih. U zadniih nekoliko
sodina znatnoje smanjen broj pobadaja, iako je deplasirano govoriti da^ih je
1993. bilo 'samo' 31.239 s obzirom na 1985. kad je bilo 55.572 pobadaja.'"
S tim su povezana i pitanja ispravnog Zivljenja spolnog Livota i
postavljanja prema bradnom dinu i njegovoj otvorenosti prema moguinosti
1': Usp Ondje, str. 100; SLJH-98, str. 104.
:: Usp. P. AneitC, Rasti u tjubavi. Priprava:a brak i obitelj r pastoral :aruinika.Glas Koncila.Zagreb,2000, str.
24-33.
r '  Usp.  SLJH-96,  st r .  90.
:- Nacionalni program demografskog razvitka, u: Kolo 2 (1996), str.l85-220, ovdjc 193.
;s Usp. IVAN PAVAO Il., Familiaris consortio (dalje FC), KS, Zagrcb, 1981, br. 30.
:, HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE , Injeice o stanju i radu u:dravstvu Republike Hrvatske u 1993.
godini, Zagreb, 1994, str. 200.
5r+
P. Aradic. Temelina pastoralna opredieltenia za iskorak naSe Crkve u novo stoljece, str. 45-61
za(eta.3o Isto tako upitno je razumijevanje odgovorne plodnosti i odgovornog
roditeljstvo,3r imajudi u vidu podatke o vrlo smanjenom broju rodenja kao i
nepo5tivanje zadetog Zivota. MoZemo ustvrditi da su se nad bradno-obiteljski
zivot nadvil i  oblaci tamnjenjatemeljnih vrednota i poslanja braka i obitelj i  iu
dru5tvu i u Crkvi.'"
2.3. Sveuiiliitarci
2.3.1. Crkva je gubitnikmladih
Treba u na5im istraZivanjima uoditi da mladi ipak misle na svoj nadin i da
je vei svaki peti odgovorio da je sam do5ao do svojeg vjerskog uvjerenja, a nije
bbit.lirt i religiozno socijaliziran." Vjerojatno 6e taj broj rasti. Nadalje je
potrebno da se crkveno djelovanje ozbiljnije uhvati u ko5tac sdinjenicom gubitka
mladih tijekom procesa kr5ianske inicijacije, pogotovo masovno izakrizme. Ono
ne uspijeva biti sugovornik i kvalitetni asistent u burnim procesima i rastu mladih
osoba. NuZno bi bilo studijski u6i u problematiku, pratiti razvoj i trendove i
odvojiti adekvatan personal bilo za srednje Skole bilo za sveudili5ta.
U kategoriji odraslih na poseban nadin se valja usmjeriti na pastoral
sveuiiliitaraca i intelektualaca, kao sadainjih a posebno buduiih odgojitelja
novih generacija i nositelja dru5tvenih zbivanja. Ovdje se name6e najprije tema
kr5ianinovo biti u politici. To je vrlo delikatna tema i zahtjevna izgradnja, ali
kr56ani se moraju svjesno, aktivno i organizirano zauzimati za etidke vrijednosti u
politici i prednjaditi svojom osobnom dosljedno5iu pravednosti i po5tenju.3a
Tim je upitniji visoki postotak politidke nezainteresiranosti od 48,9yo u
Hrvatskoj. Ovo je tim Zurnije Sto se i u Hrvatskoj javlja upravo grubi kapitalizam
bez dovoljne osjetljivosti za odgovornost i socijalnu pravidnost te socijalnu
dimenziju dru5tva. lstovremeno ovdje treba naglasiti i veliki nedostatak kr5ianski
formiranih intelektualaca s obzirom na selekciju kadra u pro5lom sustavu ali i s
obzirom na veoma simbolidan i djelomidan rad Crkve s mladima.
Naslijedena odvojenost svijeta sveudili5ta i Crkve i njenog djelovanja nije
premo5tena. Nem a znalajnijih interdisciplinarnih studijskih susreta. Zatim, jol
uvijek nismo odvojili pastoralne djelatnike za rad sa studentima i nismo ih
formirali.
i0 Usp. PAVAO Yl., f lumanqe vitae (dalic HV), KS, Zagreb, 1997, br. I l.
rl Usp. Caudium et spes, br. 50.
r z  U s p . F C ,  b r .  6 .
r r  Usp .  M.  VALKOVIC.  Nav .  i l . .  s t r .486 .
)4 Usp. POVJERENSTVO FRANCUSKIH BISKUPA ZA SOCIJALNA PITANIA, Za rehabilitactju polit ike,KS,
Zagreb, l999,  br .  14,  Gaudium et  spes,br .42-43.75.
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2.4. 'Rubni' u druitvenom i crkvenom smislu
2.4.1. Vjerski 'rubne' skupine
Crkveno je djelovanje takoder upravljeno prema onima koji su na neki
nadin do5li u doticaj s crkvenom zajednicom, primili neki od sakramenata, no
zbog razlil itih okolnosti nisu na5li put dozrijevanja u vjeri, te su ostali - bilo
djelomidno, bilo potpuno - neuvedeni u sadrLaj i stil kr5danskog Zivota." S
obzirom na takve okolnosti, takve osobe su ili potpuni il i djelomidni nepraktikanti
vjere. Kad Crkva brine o prvom navje5taju i temeljnoj kateh ezi,kao o sredi5njim
modelima navije5tanja vjere ovakvoj skupini, tada ponajprrje misli na vjernike
bez "odrasle i zrele vjere" ko.ji se, prema onome Sto Crkva navije5ta, svojim
stavovima, odnose indiferentno.
"Danas je mnogo onih koji uglavnom nisu zanijekali svoje kr5tenje, ali su
posve na rubu, naprosto ga ne proZivljavaju. Pojava onih koji ne prakticiraju
odavna je poznata u povijesti kr5ianstva, a pripisuje se naravnoj slabosti i
dubokoj nedosljednosti, Sto je, na Zalost, nosimo u sebi."ro Ne ulazeci previ5e u
razloge distanciranosti od vjere i Crkve, potrebno je napomenuti da se ona, osim
iz ova dva navedena razloga (naravna slabost i nedosljednost dovjeka) moi.e
pojaviti i s obzirom na osobna i obiteljska iskustva u vjeri, nadalje iz povijesnih i
sada5nj ihrazloga dru5tva i sekularizirane kulture, iz neprilagodene crkvene brige,
porasta razvedenih i ponovno civilno oZenjenih, za koje Crkva jo5 uvijek traLi
modele djelovanj a, zbog neprilagodene ili nedostatne brige Crkve za pojedine
vjernike u specifidnim situacijama. Naime, ne smije se zaboraviti ni dosada5nja
distanciranost same Crkve prema odredenim skupinama kr5tenika. Na temelju
redenoga postaju nam jasnije i razlike medu distanciranim ili rubnim skupinama
te dolazimo do zakljudka i o sadrZaj nimrazlikama distanciranosti u odnosu prema
vjeri i Crkvi. Te se razlike mogu nazrijeti u distanciranosti prema teolo5koj nauci
Crkve, prema njenim moralnim nadelima, prema disciplinskim normama Crkve
itd. U tom smislu danas je sve prisutnija tzv. selektivna crkvenost.
2.4.  2 . 'Posebne'  skupine
Djelovanje Crkve mora voditi raduna i o specifidnim skupinama vjernika
koje imaju poseban dru5tveni status, a kojima je potreban prilagoden navje5taj i
posebna pratnja u izvriavanju njihova kr5ianskog poslanja. Medu njima
spominjemo:
- intelektualce i znanslvenike, koji ulaze u tajne stvarnosti, u biogenetiku,
posebno ljudsku, te se trajno suodavaju s mnogovrsnim moralnim i etidkim
pitanj ima;
l 5 Usp. KONGREGACIJA ZA KLER, Opti direktorij :a katehe:u (dalje ODK), Kr5canska sadaSnjost - Nacionalni
katehetski ured HBK, Zagreb,2000, br. 58.
PAVAO YL, Evangelii nuntiandi, KS, Zagreb, 2000, br. 56.l 6
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- vojsku i policiju koje imajuzadacu osiguranja opie i osobne sigurnosti te
reda u dru5tvu. Da bi kvalitetno ostvarivali svoju zadacu takoder im je potreban
rrajni rast u osobnoj i profesionalnoj kvaliteti;
- lijeinike i djelatnike u zdravstvu. Bezbrojna su s jedne strane moralna
pitanja s kojima se svakodnevno susreiu, a s druge strane vrlo velika zahdevnost
rrsobhe zrelosti i uvaLavanja cjelovitosti dovjeka s njegovim osobnim
uvjerenjem;
- poduzetnike, koji se itekako susredu s problemom socijalne pravde i
stvaranja pravednijeg sustava s obzirom na rad i zaradu;
- javne druitvene radnike i politiiare,koji bi takoder trebali organizirano,
iz svijesti vlastite vjere, smiSljeno djelovati u uredenju dru5tvenogLivota.' '
Druge posebne skupine, koje zasluZuju sebi prilagodenu evangelizacijsku
Lrrigu i podr5ku Crkve su osobe diji je Zivot oznaden posljedicama odredenih
zbivanja, dru5fvenih ili osobnih, s kojima se te osobe moraju nositi odredeni
vrenrenski period ili trajno kroz Livot. U na5e vrijeme tu su stradalnici
Domovinskog rata s fizidkim i psihidkim oSte6enjima. Neizostavno se tu moraju
spomenuti osobe s poteikotama u razvoju i s posebnim potrebama (npr. slijepi,
eluho/nijemi, osobe s mentalnim pote5kotama, invalidi,, itd.). U skrbi Crkve
posebnu brigu zasluZuju osobe u nesredenim obitef skim prilikama (rastavljeni i
samohrani roditelji), napu5tena djeca i ona u zavodima za odgoj zbog te5ko6a
socijalizacije, zatvorenici, ovisnici najrazliiitijih vrsta (droga, alkohol, okultne
prakse...)  i  nj ihove obitel j i .  Posebnu pozornost Crkva treba posveti t i
p'ognanicima, povratnicima, stradalnicima Domovinskoga rata. doseljenicima i
rnigrantima.'o Neke od nj ih su desto i dru5tveno 'rubne' skupine. '"
Ovdje moramo naglasiti zamjetan i znatan porast osoba koje su vjerski
' 'rubne" il i pripadaju u "posebne" skupine koje u svojim osobnim kriznim
situacijama i egzistencijalnim pote5koiama (nevjera, gubitak smisla, potiStenost
sve do depresije, bezvoljnost, suicidne misli, agresivnost u braku, osamljenost,
napu5tenost, negativna iskustva itraume u susretu s razliditim okultnim praksama
i novim religioznim pokretima. .) traLe pomoi u osobnom susretu, traLe izlaz iz
svoje situacije, te navje5taj - u krajnjoj liniji - Radosne vijesti.
3. Temeljna opredjeljenja u naiinu crkvenog rada u nas
U redovitom pastoralu jo5 uvijek nam dobro ide masovno okupljanje. Nrj.
to po sebi ne5to negativno. Ono Sto ipak izostaje u redovitom radu u ozbiljmjem
obinru jest osobna izgradnja pojedinaca i grupa koja bi dovodila do veie vjerske
' rz  Usp.ODK.  br .  19 l .
i8 Usp. Ottdle, hr. I 89
re Usp. Otd1e, br. 190
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zrelosti i angaLiranosti u Crkvi i dru5tvu.oo U tom vidu na5e Zupe nuZno trebaju
prestrukturiranje tako da bi pojedinac mogao postajati i biti doista subjekt u
zajednici. Da bi se to postiglo nuZno je uspostavljanje mno5tva zajednica, koje se
okupljaju oko odredenih ideja i programa i gdje dineii ude i ude6i dine.
Kako uosobiti (personalizirati) pastoralno djelovanje? Sto jest
personalizacija, a Sto ona nije? Prije svega nrje individualizacija u onom
apsolutistidkom smislu, ve6 pomoi ll, procesu zaLivljavanja 5to svjesnrjeg i 5to
osobnijeg BoZjeg projekta o dovjeku."' Svakije dovjek osoba. Ovdje ne ulazimo
u sve vidike onoga Sto to znadi u filozofskom iteolo5kom smislu. Podsjeiamo da
je ljudska osoba stvorena na sliku osobnog trojstvenog Boga. U tom vidu ljudska
osobajest biti samostojan ali istovremeno jest ibiti zajedni5tvo. Svaki dovjek ima
BoZju ponudu, poziv, briZnost, jer ga je upisao u dlan svoje ruke, pnje nego je bio
sam sebe svjestan. Svaki pojedinac treba prepoznati BoZji poziv. O njemu valja
promi5ljati emeljito Sto on znadi koji su mu dometi. To promiSljanje treba i6i u
Isusovom i biblrjskom pravcu. Tako bi se moglo re6i da se netko nalazi ovdje kao
traLiteljjer je pozvan, potaknut. Tko ga potide? Isusov Duh, koji nastavlja djelo
spasenja. Sto, dakle, Isus govori o dovjeku? Kako ga opisuj e? Zatim kako Isus
objavljuje Oca? Zatim kako Isus objavljuje Duha?
NaSe 'velike zajednice' treba transformirati u Sto viSe bazidnih zajednicai
to tako da svaka ima do 20-30 dlanova. Mogu nastati ili po generacijskom
kriteriju kao mladenadke, djedje, obiteljske, starih, ili po kriteriju interesa.
Odmah se namede potreba voditelja, kojipo sebi mogu biti minimalno teolo5ki 
metodidki formirani, ali pnje svega koji imaju Duha.
Kako dolaziti do uosobljenja pristupa slavljenju sakramenata? NajteLe je
postidi prihvaianje kr5tenja, koje se veiini dogodilo nakon rodenja. Prije svega
ukupni pastoral treba proZeti krsnim dogadajem. MoZda bi upravo krizma, mogla
biti prava prilika potvrdivanja krsnog saveza u istom Duhu. Sve pastoralne
okolnosti bi trebalo koristiti kao kairos evangelizacije, ali koja bi se sastojala u
ovom uosobljenijem pristupu. Naravno da je jasno da taj pristup ne moZe biti
masovan, kratak, moralizatorski, povr5an. On bi morao biti u manjim skupinama,
dugotrajniji, Isusovsko-biblijski, oji bi dovodio do osobnog susreta s lsusovim
projektom dovjedjeg Livota i koji bi dovodio do pitanja: da li prihvadam taj put?
U sada5njem trenutku na5eg crkvenog hoda mislimo da i pokreti mogu
imati vaZnu ulogu. Cini se da oni dovoljno u nas ne hvataju korijene, vjerojatno
zbog naslijedenog mentaliteta crkvene monolitnosti, a onda i straha da se ne
10 Mora se, pn je i l i kasni-;e, shvatiti i prihvatiti da u ovo vrijeme globalizacije i, na poseban nadin, tranzicije na5ega
druStva dolazi do temeljne promjene i s obzirom na religiju i vjeru, gdje ce isprepleteni religiozni obidaji postajati
sve man je religioznim a sve viSe druStvenim obidajem, ved prema tome o kome se radi, a vjera 6e biti sve vi5e
stvar osobnog izbora a sve manje naslijeda il i sludaja. Usp. P. L. BERGER, Sinnsuche in einer Zeit der
Globalisicrung,u'. Stimmen der Zeir 125 (2000), br. 12, str. 805-814, ovdje 8l l.
4r Usp. P. F. SCHMID, Im Anfang ist Gemeinschaft. Personen:entrierte Gruppenarbeit in Seelsorge und
praktischer Theologie. Beitrag:u einer Theologie der Gruppe, Kohlhammer, Stuttgart, 1998.
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rasfoli zaJ'ednlca. A/a pose6an naiin fte6a ktaknu( da ie qehkupnt pastorcl
potrebno prodahnu ti katekumenalnim pristupon. Naime, u nas se dosta vjera udi,
a premalo se uvodi u iskustvo. Mora se dogoditi izbor: ili indoktfinadja il)
rn istagoSka inicija cija.a2
Naravno da se nameie pitanje lika prezbitera danas. Kvalitetna trajna
izgradnjaje u mnogim sredinama izostala ilije dosta jednostrana, djelomidna. Tu
ce*posebno u vreirenima kada se pojavljuju i nove sluZbe i vi5e pastoralnih
djeiatnika trebati promiSljati specifidnost prezbitera, pomo6i mu da nadide
paternalistidki prisiup u iadu i osposobiti ga za timski rad.a3 Veoma vaLan
instrumentarij za ostvarivanje suodgovornosti vjernika i novog profila prezbite.ta
str ittpne strikture ZpV i ZpV . Upravo dinjenica da one ne postoje,_a t mo gdj.
postoje u veoma malo sludajeva funkcioniraju, govore o stupnju suodgovornosti i
i1i.nog njegovanja. iinjenica da se u nekim mjesnim Crkvama te strukture
rrroraju naredivati dovoljno govori za sebe.
4. Temeljna opredjeljenja u pozicioniranju Crkve odnosno u
njenoj ambicioznosti
U demokratskom i pluratistidkom dru5tvu Crkva treba biti prisutna u
iavnosti svojim glasom o uiiiednostima, braniti potrebne i sustavno promicati
solidarnost.
4.1. (lstroienie i promicanie karitssu
prema istraZivanjuoo k d na5ih ljudi postoji velika svijest solidarnosti: na
osobnom planu dak db g3,4yo (visoka osobna solidarnost 37,5oh i donekle
J5,gyo), a'na dru5tvenom planu ta je solidarno st 56,80/o (visoka 2l% i donekle
35,Byo). Crkvu kao prirodnog saveznika siroma5nih i nemo6nih vidi 57,,3o/o, a
55,20 prepoznaje Crkvu kao odgojiteljicu za solidarnost. No isto je tako
cinjenica da 3yo/o (odnosno 37,4o/o) na5ih ljudi Crkvu ne prepoznaje takvom.
Svakako da su posebna skupina proizvod dominantnog crnog
kapitalistidkog modela - .i.ono*ski siromasi. Isus nije prvenstveno do5ao radi
.,zdravih" i "normalnih", vei radi bolesnih, gre5nih, zarobljenih, "neuspjelih".
Uostalom, upravo je odnos prema 
'rubnima' svih vrsta kriterij posljednjeg suda,
r: I lt t K,*l Rrl*r"r,*.aeno u pastoralu se radi o mistrci. Usp. P. M. ZULEHNER, 
'Denn du komntst unserem 7'un
ntit cleiner Gnacle :uvor...' Zur Theologie cler Seelsorge heute. Paul M. Zulehner im Gespraech mit 
Karl Rahner'
Ducssctclorf, lgg4. vidi takodcr: K. KOCH, Kirche ohne Zukunft? Plaedoyer fur neue 
llege der
Clatthensvermittlung, Herder, Freiburg im B.' 1993, str' 67-69'
r r [.tsp. p. aRee tc, Duhovna zvan-;a i sluZbe u naSoj Crkvi, u: Bogoslovska smotra 68 ( 1997)' br.2'3, 
str.327 -35'/ '
r . r  Usp.  P.  RRAetC. c.  e nptc,  K.  NIKODEM..Nav.  i / ' ,  s t r '  800'
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jer se sam Isus s njima poistovjetio (U tamnici bijah...). To ne znati da su zdravi
odbadeni, nego da u logici Bozjeg dara prvenstvo ima opredjeljenje zarubne i
siromaine, o demu toliko govore dokumenti o socijalnom nuui, Cikve.at [J tom
kontekstu, a i u kontekstu dru5tvene tranzicijske situacije, kada nadire grubi
kapitalizatn, a nedostatno zalivljuje socijalni aspekt dru5tva, i naravno, lAog
Isusovog naloga, na5a Crkva mora ustrojiti karitativno djelovanje u
najsveobuhvatnijem smislu. Naravno ona mora kao cjelina dati duti i svoj
prorodki glas. No, to bi se moralo prvotno dogadati iu njoj samoj.a6
4.2. Prisutnost u medijima i koriitenje mediju
Prisutnost na5e Crkve i njene poruke u medijima i kori5tenje medija su
daleko kompleksnija pitanja o kojima bi trebalo zapodeti ozbiljnu i"produbljenu
raspravu, jer to Sto se zbiva nije bezazleno. Nema.govora da smo- tu ozbiljno
podeli raditi niti da se problematika uzima ozbiljno.ar
4.3. Trajan dijalog sa svijetom kulture
Kultura je,.napokon ono podrudje gdje je Crkva u nas uvijek bila kolijevka.
Sada u modernoj i postmodernoj da li i koliko je prisutna, koliko dijalogizira s
njom: koliko je. potide? Svjesna neodloZne pastoialne potrebe, Crkva ;potide
viemike laike da budu gdje god je stijeg srdanosti i umnog stvarala5tva, na
povla5tenim mjestima kulture, kao Sto je svijet Skole i svEudiliita, prostori
znanstvenog i tehnidkog istraZivanja, mjesta umjetnidkog stvaianja
humanistidkog razmi5ljanja. Takva nazodnost teLi ne ru*o priznanju
eventualnom prodi5davanju kritidki odvagnutih elemenata neke kulture, ndgo
njihovu uzdignudu kroz izvorna bogatstva Evandelja i kr5ianske vjere".a8
Zakljulak
U ovoj te5koj i kompleksnoj temi poku5ali smo nasluiivati Sto bi se to
trebalo podeti pomicati mijenjati u na5oj konkretnoj crkvenoj praksi. Uvjereni
smo da se spomenutim opredjeljenjima u pastoralnom djelovanju moZe po6i
4s Usp J BALOBAN, Socijalna dimenzila krScana u Zupi, u: S. BALOBAN (ur.), KrStanin u javnom livotu,
Zagreb .  1999 ,  s t r .  97 - l14 .
a6 U tom vidu poseban doprinos daje Centar za promicarrje socqalnog nauka Crkve iz dije aktivnosti izdvajamo neke
ob.iavliene naslove: S. BALOBAN (ur.), Socijalni nauk Crkve u lrvatskom diuinu, Zagreb, tqqS; tSft,
Kritanstvo, Crkva i politika,Zagreb,lggg, ISTI, Iza:ovi civilnog tlruitve,Zagreb,2000.
a7 Iz publikaciia Centra za pronticanje sociialnog nauka Crkva izdvajamo ovdje vei spomenutu knjigu Sdepana
Balobana Kritanin u Jovnom :ivotu (Zagreb, 1999), u kojoj nalazimo dva priloga o novinarstvu: Etienost u
novinarskoj profesij i (str. 35-46) i Etika novinarstva (str.4j-64).
48 IVAN PAVAO lI., Christif ideles lqici, KS, Zagreb, 1997.br.44.
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P. Ararlic, 
' l 'emelina pastoralna opredjeljenja ta iqkqak na5e Crkve u novo s
pLrtem sazrijevanja Sto vi5e kr5tenika te da tako svaki pojedini viernik izLivljenog
krsnog poslanja moZe sve vi5e l judima oko sebe bit i 'gaudium et spes', radost i
nada, a njegova vjerska zaiednica 'lumen gentium', svjetlo narodu idruStvu u
kojem se nalazi. Radi se o postizaryu suodgovornosti po osobnom i zajednidkom
sudjelovanju u Zivotu zajednice i dru5tva. Radi se o izlasku vjerskog opredjeljenja
iz pul<e privatnosti kakvu je nametnuo komunistidki sustav, a i pluralistidki u toj
stvari nije mu odvi5e daleko. Radi se o u krajnjoj liniji o identitetu biti Isusov
sliedbenik i biti njegova Crkva. U tom vidu, svaki od nas vjernika i svaka Isusova
zaiednica su na putu, i nedovr5eni,  imamo prostora zarast.
FU]VDAMEIVTAL PASTORAL COMMITMENTS FOR OUR CHURCH TO
STEP FORWARD INTO THE NEW CENTURY
Summary
[l'hen we find ourselves at the crossroods of time, such as passing"from one century to
(tttother, then il is time.for rendering of accounts. The Church is also reconsidering
its tv,o thousand ))ears old existence and its actions, This paper, bringing out the
Ltt'guntents upported bv the newesl reseorches of the religious situation in Croatia,
strggests lhat il is necessary to: l) examine sornefundamental concepts that persons
t,n{oged in pastoral v,ork have about God, Jesus Christ, about the Church ond
\(rcron'tents; 2) give preference to the workwith adults, families, students, workwith
rrrorginal and special groups; 3) change the way of workwith the purpose of rnoving
trnt'ords personalization instead of anonymous and massive participation,
tnrlividuals will take an active part and share the joint responsibilinfor their life and
lrtr the v,ork o.f their Christian communities. The structures of ioint responsibility,
strch as various types of councils and a parish organised as "lhe community of the
c'onltnurtities" will be taken seriously; 4) to promote the Church as the subiect active
;tt the establishntent of the social environment ofvalues, emphasizing the importance
,,/' its n'tessoges and its structures of solidari\, the importance of the prophetic
-t'ilicism that exists within the Church and is also commented upon the society; lhe
,rrtporlance of a good, understandable, communicative presentation in media -and a
-onstont dialogue with the representatives of culture. These objectives will, os we
i.gf jgytg, bring us closer to the identiQ of afollower of Jesus ond its Church.
Kev words: activities of lhe Church, sacrontents, religiousness, belonging to the
t ' l turch.
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